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Присутність міді в сірих чавунах дозволяє покращити їх триботе- 
хнічні характеристики. При високих добавках міді в структурі сірих 
чавунів формується специфічна структура з наявністю кулястих вклю­
чень у вигляді складної суміші, переважно, з графіту та високомідистої 
є-фази (Г+є). Така структура підвищує здатність сірих чавунів з ком­
пактним графітом до пластичної деформації.
Метою роботи було встановити характер пластичного деформу­
вання високомідистих чавунів з компактним графітом в ізотермічних 
умовах.
Для дослідження пластичної деформації високомідистих чавунів 
(Си = 6...9%; ΣC, Si = 5,5%, модифікування Mg) використовувався 
метод деформування, що полягав в осаджуванні циліндричного зразка 
у високотемпературній камері при сталій температурі (±10 °С). Для 
такого виду випробувань використовувався спеціально виготовлений 
дослідний штамп. Осаджування проводилось між двома жароміцними 
плитами (сплав ЖС6У). Дослідження проводили в інтервалі темпера­
тур від 500 °С до 800 °С. Структура металевої матриці чавунів всіх 
плавок перед деформуванням була перлітною (фериту до 10 % за 
об’ємом).
З проведених досліджень встановлено, що в інтервалі субкритич- 
них температур (700...750 °С), який супроводжується α→γ перетво­
ренням, пластичність чавунів підвищується, при незначній зміні на­
пруження. Наступне підвищення температури мало впливає на зміну
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напруження деформування. Це викликано значним розвитком дифу­
зійних процесів при фазовому переході, що охоплюють весь об’єм пе- 
рлітної матриці, а отже, пластичне течіння проходить більш гомогенно 
не викликаючи значного спотворення та руйнування трибофаз: Г, є, 
Г+є. Таким чином, температуру нагріву 700 °С слід вважати найбільш 
оптимальною для реалізації ефекту субкритичної надпластичності ви- 
сокомідистих чавунів.
Отже, для використаних в роботі чавунів досягнуто ефекту субк- 
ритичної надпластичності, коли при деформуванні сплавів спостеріга­
ється підвищення здатності до пластичної деформації Fe-C сплавів за 
рахунок проходження фазового перетворення α→γ в металевій матриці.
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